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情報化社会における学校図書館の活性化に関する研究
―教育行政・学校経営の視点を中心として―








Research on Activation of School Library in Society which Overflowed with Information
－Centering the Aspect of Educational Administration and the School Management－
Koichi SAITO, Tadasumi ISHIZAKI, Shinichi SUZUKI and Kinzo SHONO
In this research, the school library in the society where the society which overflowed with
information progresses is made assumption how to be activated. I aims at the model presentation by
which the management policy of the head of the school and the lead for the vision achievement are
demonstrated. The ideal way of the real it is considered through the analysis of the law concerning
promotion of the reading activity of the school library and the child for that. To the first
Secondarily, the case with the school which actively promotes them within the first range and the
case which cannot be called so are investigated, and analyzed. As a result, it is the one to propose the
ideal way of the school library to bring up power where children live above.
Keyword：school library, information media, librarianeducation
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